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Такие компании, как S&P, Fitch Ratings, Moody’s и другие, помогают сделать финансовый мир 
чище, а инвестиционную деятельность проще. Без подобных компаний, процесс оценки того или 
иного субъекта мировой экономики занимал бы годы, особенно если речь идет о государстве. Рей-
тинговые агентства прочно заняли свою нишу, и за несколько столетий стали частью огромного 
механизма мировой экономики [3]. 
Создание единого национального рейтингового агентства, которое будет собирать информацию 
для составления рейтингов хозяйствующих субъектов на национальном уровне и вести их, имеет 
ряд положительных аспектов. Во–первых, для составления рейтинга хозяйствующих субъектов 
будет использоваться наиболее полная и достоверная информация. Во–вторых, в отличие от меж-
дународных рейтинговых компаний, как показывает аналитика, национальное рейтинговое 
агентство будет вести присвоенный рейтинг, а не присваивать его по мере необходимости. В–
третьих, создание единого национального рейтингового агентства позволит не обращаться к дан-
ным международных агентств при решении вопросов о предоставлении денежных средств потен-
циальным заемщикам, функционирующим в пределах внутреннего рынка страны. 
Таким образом, можно говорить о том, что развитие национального рейтинга хозяйствующих 
субъектов необходимо государству и его наличие является одним из показателей экономической 
безопасности. 
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Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, 
объем и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себе-
стоимости.  За счет прибыли осуществляется финансирование мероприятий по научно–
техническому и социально–экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты 
труда их работников. В современных условиях предприятие должно стремиться к получению мак-
симальной прибыли, то есть к такому ее объему, который позволял бы предприятию не только 
прочно удерживать позиции сбыта на рынке своей продукции, но и обеспечивать динамичное раз-
витие его производства в условиях конкуренции. 
В общем виде под прибылью понимается разница между доходами и издержками производства, 
учитывая при этом косвенные налоги. Предприниматель всегда ставит своей целью прибыль, но 
не всегда ее получает. Если выручка равна себестоимости, то удалось лишь возместить затраты на 
производство и реализацию продукции. При затратах, превышающих выручку, предприятие полу-
чает убытки – систематический отрицательный финансовый результат, достаточно сложное фи-
нансовое положение, не исключающее и банкротство.  
Прибыль предприятия, являясь важнейшей категорией работы предприятий, выполняет опре-
деленные функции. Во–первых, характеризует экономический эффект, полученный в результате 
деятельности предприятия. Во–вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содер-
жание состоит в том, что она одновременно является финансовым результатом и основным эле-
ментом финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспечение принципа самофинансирования 
определяется полученной прибылью. В–третьих, прибыль является одним из источников форми-






Прибыль, получаемая предприятием в результате производственно–хозяйственной и финансо-
вой деятельности, распределяется между государством и предприятием как хозяйствующим субъ-
ектом. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь направляется на 
накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только в остальной части – на потребле-
ние. На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, то есть прибыль, оставшаяся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей. Прибыль, 
остающаяся в распоряжении предприятия, используется им самостоятельно и направляется на 
дальнейшее развитие предпринимательской деятельности. Никакие органы, в том числе государ-
ство, не имеют права вмешиваться в процесс использования чистой прибыли предприятия. Наряду 
с финансированием производственного развития прибыль, остающаяся в распоряжении предприя-
тия, направляется на удовлетворение потребительских и социальных нужд. Вся прибыль, остаю-
щаяся в распоряжении предприятия, подразделяется на две части. Первая увеличивает имущество 
предприятия и участвует в процессе накопления. Вторая характеризует долю прибыли, используе-
мой на потребление.  
Главной целью предприятия является получение положительного результата. Если валовая чи-
стая прибыль увеличивается за счёт прибыли по инвестиционной и финансовой деятельности — 
это хорошо, но приоритетным направлением всё же остаётся текущая основная деятельность по 
производству продукции, и нужно прилагать все усилия к тому, чтобы прибыль была максималь-
ной. 
В качестве примера рассмотрим прибыль ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов». В 2015 
году прибыль данного предприятия состояла из: 
1. Прибыли от реализации продукции, товаров, работ и услуг (32 306 тыс. рублей); 
2. Прибыли по текущей деятельности (392 356 тыс. рублей); 
3. Прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности (8 281 тыс. рублей): она включа-
ет в себя доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных 
активов, проценты к получению, прочие доходы по инвестиционной деятельности; а также курсо-
вые разницы от пересчета активов и обязательств); 
4. Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запа-
сов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (27 млн 
рублей). 
Структура источников формирования прибыли данного предприятия за 2015 год представлена 




Рисунок 1 — Главные источники прибыли ОАО «Пинский КХП» за 2015 год 
 
Чистая прибыль предприятия за 2015 год составила 397 864 тыс. рублей. В 2014 году этот пока-
затель составлял 9 468 тыс. рублей. Такой рост был вызван резким увеличением прибыли от теку-
щей и инвестиционной деятельности, а прибыль по основной деятельности увеличилась, но незна-
чительно. Из вышеприведённого примера можно сделать вывод, что прибыль по основной дея-
тельности не всегда составляет большую часть совокупной чистой прибыли.  
Вернемся к нашему примеру. Здесь наблюдается положительная разница между выручкой (458 
090 тыс.  рублей) и себестоимостью (413 621 тыс. рублей) — значит, предприятие имеет прибыль 
(44 469 тыс.  рублей).  
По текущей деятельности в 2015 году ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» денежные 
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1. На приобретение запасов, работ, услуг (155 630 тыс.  рублей); 
2. На оплату труда (27 098 тыс. рублей); 
3. На уплату налогов и сборов (14 566 тыс.  рублей); 
4. На прочие выплаты (0 рублей в этом году) (рисунок 1.2). 




Рисунок 2 — Основные направление финансирования текущих расходов ОАО «Пинский КХП» за 
2015 год 
 
Пути улучшения производства и увеличения прибыли могут включать в себя: 
  оптимизацию затрат на ресурсы, работы и услуги; поиск новых партнёров по поставке с 
более выгодными предложениями, а также совершенствование  планирования производства.  
  сокращение иных затрат. К примеру, не нанимать лишних работников, чтобы не получа-
лось ситуации «много работником и мало работы», т.к. заработная плата для них – это лишние 
траты; 
  поиск новых рынков сбыта и их изучение. Иногда предприятия работают со своими по-
стоянными клиентами, но нужно периодически заниматься поиском потенциальных клиентов.  
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Актуальность темы обусловлена необходимостью внедрения инноваций не только в экономику 
страны, но и в социальную сферу. Состояние инновационной деятельности в любом государстве 
является важнейшим индикатором развития общества и его экономики. В настоящее время инно-
вационная политика в странах является составной частью государственной социально–
экономической политики. Она позволяет решать задачи перестройки экономики, создание новых 
рабочих мест в сфере услуг, непрерывного обновления технической базы производства, выпуска 
конкурентоспособной продукции и направлена на создание благоприятного экономического кли-
мата для осуществления инновационных процессов [1]. 
Определим какой удельный вес организаций, осуществлявших затраты на инновационные за-
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